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KERJASAMA ...Dr Radin Umar (tengah)bertukar dokumen d~nganGraham sambi!
diperhatikan Dekan Fakulti Pertanian UPM, Prof Dr Abdul Shukor Juraimi.
SERDANG: Selepasmere-kodkanpelbagaikejayaan
dalampelaksanaanprogram
kerjasamadenganuniversiti
luarnegara,UniversitiPutra
Malaysia(UPM) sekalilagi
optimisuntukmenawarkan
ProgramIjazahBersamake-
padacalonpelajaryangla-
yak dengansokonganThe
UniversityofNottinghamin
MalaysiaSdnBhd.
Naib CanselorUPM, Da-
tuk Dr Radin Umar Radin
Sohadi, berkata perbinca-
ngan berhubungprogram
itu sudahberadadi pering-
katakhirdandijangkamula
ditawarkanawal tahun de-
pan.
"Buatmasaini, University
ofNottinghammemangme-
nawarkankerjasamauntuk
Program Ijazah Bersama,
namun kita juga ada ber-
bincangmengenaiProgram
Dwi Ijazah.
"Begitupun,yang penting
pada kita adalahpengikti-
rafan daripadapihak uni-
versiti itu sendiri:..apabila
University of Nottingham
mengiktirafsistempendidi-
kantinggidi negarakita, ia
sekaligusmemberigamba-
ran bahawaMalaysiakhu-
susnyaUPM sudahberada
di tahap membanggakan,"
k~tanya.
Beliauditemuipadasidang
media selepasmenandata-
nganimemorandumperse-
fahaman (MoU) antara
UPM denganTheUniversity
of Nottinghamin Malaysia
SdnBhd,semalam.
MenurutDr Radin Umar,
pemeteraianMoU berkena-
anbakalmembukalebihba-
nyak ruang kepada UPM
untuk merancangpelbagai
aktivitiyangbolehmemberi
manfaatkepadakedua-dua
pihak.
"Antaraprogramyangdi-
cadangkantermasukpenye-
lidikan,penyeliaanbersama,
pemeriksaanluar,kerjasama
program kedoktoranserta
pemindahankepakaran.
"Selainitu, kita juga ada
menyenaraikan beberapa
skop kerjasamapenyelidi-
kan denganuniversitiber-
kenaan seperti bio-tenaga,
kajianperubatan,kesihatan
danpengeluaranhaiwanser-
ta.pemprosesanmakanan,"
katanya.
Sementaraitu,NaibRektor
The Universityof Notting-
ham in MalaysiaSdn Bhd,
Prof Graham Kendall ber-
kata, pihaknya yakin ker-
jasama yang dibuat akan
membuahkanhasilmembe-
rangsangkan untuk ke-
dua-duapihak.
"UPM mempunyaikekua-
tantersendiridankita akan
bersama untuk berkongsi
kepakaranyang ada bagi
melahirkanlebihramaigra-
duan berilmu pada masa
akandatang,"katanya.
